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Abstrak 
 
 
Tujuan Penelitian adalah menganalisis proses bisnis yang berjalan dan 
mengembangkan business blueprint untuk menjawab gap yang ada pada proses bisnis 
berjalan dengan proses binis pada SAP. Business blueprint yang dibahas berkaitan 
dengan proses produksi, pembelian serta pembayaran ke vendor. Selain itu dibahas juga 
requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam hal pengimplementasian SAP ini. 
Metode yang digunakan adalah metodologi ASAP (Accelerated SAP), yang merupakan 
standar dari SAP dalam melakukan pengimplementasian di berbagai perusahaan. User 
requirement diperoleh dari wawancara langsung dengan business process owner yang 
dipilih untuk membahas masalah dan kebutuhan user dalam menjalankan proses bisnis 
pada PT. J. Hasil yang dicapai adalah pengembangan business blueprint yang terkait 
dengan kegiatan produksi, pembelian serta pembayaran ke vendor pada PT. J. Selain itu, 
dibuat juga beberapa functional specification untuk menjawab beberapa requirement 
dari Business process owner yang tidak ter-cover oleh SAP. Ditambah lagi dengan 
pengembangan yang dibuat oleh tim berupa aplikasi dengan bahasa pemrogaman ABAP 
untuk mendukung aktivitas permintaan data material baru. Simpulan yang didapat 
adalah munculnya beberapa gap antara proses bisnis berjalan dan proses bisnis pada 
SAP yang didapat dari hasil analisis kebutuhan melalui wawancara langsung dengan 
Business process owner, hal inilah yang men-trigger tim untuk menyusun business 
blueprint untuk menjawap gap tersebut. Selain itu hal-hal lain seperti functional 
specification dan pengembangan aplikasi pada SAP juga dikembangkan untuk 
mendukung proses bisnis pada PT. J. 
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